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7.  YAYSAMA  (2) gr] 興詩 
TAPAN  KUYAYNU 





B ( ぇ apku  ... Ⅰ 
tapan@kuyaynu 
nekon@[u]@kuye   
h 。 r 。 h 。 W,[u] 




hore  hoyya  n [k] 





  どう言えばいいでしょう 
貝沢 こ きん 1957 年 10 月神日録音 
  イョ コ ロ ペ 
2 ホ ン ホイヤ 
3 ホ ン ホイヤ 
4 ホイ ホ レンチ 
5 私のこの思い き 
6 どう言え ぼ v¥ いでしょう  
7 ホ ン ホイヤ 
8 ホ ン ホイヤ チ 
9 ホ ン ホイヤ ナ 
Ⅰ 0 ホ ン ホイヤ ナ 
ⅠⅠ ホ ン ホイヤ 
Ⅰ 2 ホ ン ホイヤ ナ 
13 ホ ン ホ     
Ⅰ 4 こう， 思四へ 
Ⅰ 5 ただ 思、 ぅ だけです  












































hore[k]hoyya  n, 
[u]nen@poka 
p 。 nunekiwa 
kunippo@utar 
20@hore[k]@hoyya@na 












そ う すると 
ホイヤ ホイヤ ナ 
ホイヤ ホイヤ ナ 
ホイヤ ホイヤ ナ 
ホイヤ ホイヤ ナ 
ど う 言えばいいのでしょう ， 
ど う したらいいのでしよう ， 
ホ ン ホイヤ  ナ 
ホ ン ホイヤ チ 
ホ ン ホイヤ ナ 
ホ ン ホイヤ 
ホ イ ホ レンチ 








l) pekennupe く pek r nUpe ( 澄んだ 涙 》・ 1S 打目も同じ・ 
2)  この部分は従属文だけで 主文 ( 帰結を表わす 部分 ) がないが，歌い 手のこきんさんに 
よれば，Ⅳ孫が 大きくなったらと ，それを楽しみに‥ つ ということだが ， 言わない 
のだ」とのことであ る． 
















ホ ン ホイヤ 
ホ イ ホ ン 
ホイヤ ホイヤ ナ 
ホイヤ ホイヤ ナ 
ホイヤ ホイヤ チ 
ホイヤ ホイヤ 
ホ イホイ 
も う いいです  
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